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La? hiistoria de' Guatemala" en cuyas- al tiplanicies~ s'e eriginó
llal civiliza-ciónmaya, eS' singuiLarmentel:illgi tada y crueill,. l'nva-aJi-·
d:o S" pt,~~1J~ náliua;rt¡t-l1s, .pno e erlent e s d~allo; qUJe ho:¡y- e:~ Méxi eo , en e],
siglo XI', , y conquistados: pon' 110:8"esjparr.o~e:$ aill mandt» de Pedrx»
de A:livarado" a¡:¡eonrí.enao s de:-l XW:I:." TI0'S' indígenas:" argriouil:t1mres:
en su mayoría), no han ccnorrí.dco máos;que expo Lí.c.s y crueldadafles.
Nri la¡:¡,rndependencia;, a-caboo 00n tant10 desa::¡fu.erm~ iincd)USCD empeo=-
r6 ]J.a¡¡, situaci6n d~ I10::S indi:'oS?. SO:illmun breveperíodO'l en-ieste: si-
glo que termina, 19:$ hizo concebir a Lo s- indíigena$ ciema:$ es-
pe:ra;nza'$:: lOS" aifoS" ]-95@1 21.11. JJ-954, con e11refo:mnistiaJ J'áooo'bo ~rlJenZ",
que- fue depuesto. por un gpI!pe~militar auspiciado pon- USA,.
Des:de ent ences- cemenzaaren liaS" aet'i"iv,idadeS' d:e 18.01 guerlrilllall,.
tanto en las: zonas ruralieS" como' en los pueblCl:'Ef'y c í.udad eav Enfren-
ta> tenían al ejéncito y ao 1108"gr-upos paraIlll'li.litares~:" ]8;1. repne:s:ió.n
ha. cos-tado, hasta lroy , má'S',de c::ien mtJi..lvr.ictimaS'.
Lar" s-ituaai-'Ón se hac ía Lnso g.teni bl e para t oda la;¡ poblac:i án:
h4;..C9::' poco ae haa JJ]]egadm SP.~
ACll~erd'mso br-es 1Ia;;Identiidad y Dere-.crh0::S;;maí"igena=e.1"ffi.:rnnadOJpOD"eilL
go'bí.ereio y ]la:, gu·err±.lmem Uhi6n Rev,oluc:ional1ilátliNac írma'll Gua-te~'
mar]]:!; eca-:: supan~ Jla¡¡. nef'o:rlmar,€fe:; Da G'Qnsti ttu.c:ii6n" que- tteffine" a¡¡].
pa&fCJm.o mul tiétn±ico ,:' plunicul tura¡:¡], y pIluni-:lingtle:~, y anuncie
raf'Qr.maS13en La propied.a-d de ]~ ti'érrar., Oj-arliá? s-ecumplat.,
